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O Sr. Prof. Manuel de Oliveira Pulquério tem vindo a colaborar 
com o Centro Regional das Beiras da Universidade Católica 
Portuguesa ininterruptamente, desde 1983, primeiramente como 
docente da Secção de Viseu da Faculdade de Filosofia de Braga da 
UCP, tendo assumido o cargo de Director desta Secção em 1989, e, 
posteriormente, como Director e docente da Faculdade de Letras do 
Centro Regional das Beiras, imediatamente após a criação desta, em 
1993. 
Pela evolução inelutável do tempo, o Sr. Prof. Manuel de Oliveira 
Pulquério deveria, de acordo com os Estatutos da UCP, ter cessado as 
suas funções de Director em 16 de Dezembro de 2003, mantendo-se, 
no entanto, neste cargo, a meu pedido, até à tomada de posse do novo 
Director, o Sr. Prof. Aires Pereira do Couto, a qual teve lugar em 12 
de Fevereiro de 2004. 
Durante o tempo que vem servindo o Centro Regional das Beiras, 
o Sr. Prof. Manuel de Oliveira Pulquério – exercendo funções 
docentes, desenvolvendo actividades de investigação e 
desempenhando cargos de direcção – contribuiu de forma decisiva, 
com o seu saber, a sua competência e o seu empenho, para a realidade 
que hoje é a Faculdade de Letras, dotando-a de um corpo docente 
valioso e dinâmico que muito tem contribuído para a sua afirmação e 
prestígio a nível nacional e internacional. 
Para além de todas estas actividades ao serviço do Centro 
Regional das Beiras, cumpre-me referir as atenções e provas de 
amizade com que me vem distinguindo há vários anos e, muito 
particularmente, as conversas amigas e profícuas que, mais 
recentemente, temos tido com vista à resolução de alguns assuntos 
respeitantes ao funcionamento do Centro Regional das Beiras.  
O Sr. Prof. Manuel de Oliveira Pulquério deixará de prestar a sua 
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colaboração regular ao Centro Regional das Beiras no final do 
corrente ano lectivo tendo, no entanto, eu e todos os que nele 
trabalham, a firme convicção de que podemos contar, sempre que 
necessário, com o seu saber, a sua experiência e a sua dedicação, para 
ajudar esta casa que tão generosamente ajudou a construir. 
Nesta hora, em que muito oportunamente a Faculdade de Letras 
lhe presta justa e merecida homenagem, quero agradecer-lhe, Sr. Prof. 
Pulquério, tudo quanto fez em prol do Centro Regional das Beiras, 
pedindo a Deus que o abençoe pela forma exemplar como o serviu. 
 
Viseu, 9 de Março de 2004 
 
O Presidente do Centro Regional das Beiras 
da Universidade Católica Portuguesa 
 
Prof. Doutor Cândido Passos Morgado 
 
